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ある。調査表は，2尺度（認識度尺度 ・好意度尺度） 10項目と基礎項目（氏名等 ・志望順位 ・
履修意志）とからなる。認識度尺度とは，科目に対する認知的な側面のイメ ージをとらえよう
とするものであり，科目それ自体に対する評価であるといえる。 2, 6 , 7 , 9 , 10の5項目
がこれに該当する。 好意度尺度とは，科目に対する情緒的な側面のイメージをとらえようとす
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①非常に親しみやすい ①かなり親しみやすい ③やや親しみやすい ④どちらでもない
⑤やや親しみにくい ⑥かなり親しみにくい ⑦非常に親しみにくい
2.特色がないか，特色があるか。
①非常に特色がない ②かなり特色がない ①やや特色がない ④どちらでもない
⑤やや特色がある ＠かなり特色がある ⑦非常に特色がある
3.つまらないか，面白いか。
①非常につまらない ②かなりつまらない ①ややつまらない ④どちらでもない
⑤やや面白い ⑥かなり面白い ⑦非常に面白い
4.学びたいか，学びたくないか。
①非常に学びたい ②かなり学びたい ①やや学びたい ④どちらでもない
⑤やや学びたくない ＠かなり学びたく ない ⑦非常に学びたくない
5.好きか，嫌いか。
①非常に好き ②かなり好き ③やや好き ④どちらでもない ⑤やや嫌い
⑤かなり嫌い ⑦非常に嫌い
6.重要でないか，重要か。
①非常に重要でない ①かなり重要でない ＠やや重要でない ④どちらでもない
①やわ重要である ＠かなり重要である ⑦非常に重要である
7.探＊的でないか，探求的か。
①非常に探求的でない ②かなり探求的でない ③やや探求的でない ④どちらでもない
①やや探求的である ⑥かなり探求的である ⑦非常に探求的である
8.興味があるか，興味がないか。
①非常に興味がある ②かなり興味がある ①やや興味がある ④どちらでもない
①やや興味がない ＠かなり興味がない ⑦非常に興味がない
9.やさしいか，むずかしいか。
①非常にやさしい ②かなりやさしい ①やややさしい ④どちらでもない
⑤ややむすかしい ⑥かなりむずかしい ⑦非常にむずかしい
10.不必要か，必要か。









































工頁 目 非常に かなり やや どちらで やや かなり 非常に 項 目
（段階点〉 < 7) < 6) < 5) もな（4い） < 3) < 2) < 1 ) 〈段階点〉
重要で 125 305 448 99 46 24 9 重要で
ある (11. 8) (28.9) (42.4) ( 9.4) ( 4.4) ( 2.3) ( 0. 9) ない
必要で 124 239 469 134 37 40 15 必要で
ある (11. 7) (22.6) (4.3) (12. 7) ( 3.5) ( 3.8) ( 1.4) ない
特色が 64 234 323 334 65 26 13 特色が
ある ( 6.0) (22.1) (30.5) (31.5) ( 6.1) ( 2.5) ( 1.2) ない
探求的 30 111 293 491 93 23 16 探求的
である ( 2.8) (10.5) (27.7) (46.5) ( 8.8) ( 2.2) ( 1.5) でない
易しい 2 
10 73 286 442 244 難しい（仏1) ( 0.2) ( 0.9) ( 6. 9) (27 .0) (41.8) (23.1) 

























4. 78 (1.18) 
4.40 (1.05) 
2.22 (0.93) 




































工頁 目 非常に かなり やや どちらで やや かなり 非常に 項目
（段階点〉 ( 7) ( 6) ( 3) もない P> ( 2) ( 1) （段階的〉( 4) 
興味が 24 78 431 171 182 109 64 興味が
ある ( 2. 3) ( 7.4) (40. 7) (16 .1) (17 .2) (10.3) ( 6.0) ない
学びた 28 70 399 184 217 98 63 学びた
L、 ( 2.6) ( 6.6) (37. 7) (17.4) (20.5) ( 9.3) ( 5. 9) くない
好き 11 33 192 338 284 126 75 嫌い
( 1.0) ( 3.1) (18.1) (31. 9) (26.8) (11. 9) ( 7 .1) 
面白い 7 47 211 277 295 150 71 つまら
( 0. 7) ( 4.4) (19. 9) (26.2) (27 .9) (14.2) ( 6. 7) ない
親しみ 5 16 102 121 434 260 120 親しみ
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念のため，履修意志別に各項目の平均値（表 6）を算出し，イメージのプロフィール（図 3) 
を描いてみると，明らかに差があり，統計的にも有意な差が確認された。すなわち，履修しな
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いという者は履修するという者より も「法学」をネガティブなイ メージでと らえているといえ






尺 度 工頁 目 履 修する 履修しない
重要 である重要でない 5.54 (1.08) 4.98 (1.14) 
必要で ある必要でない 5. 35(l.26) 4.87 (1.17) 
認識度尺度 特色 がある特色がない 4.89 (1.13) 4. 68(1. 21) 
探求的であるー探求的でない 4.56 (0.99) 4.25 (1.09) 
易 し い 難 し p 2.44 (0.96) 2.02 (0.86) 
興味がある一興味がない 4.84 (1.05) 3.38 (1.36) 
学びたい一学びたくない 4目86(1目04) 3. 27(1, 27) 
好意度尺度 女子 きー嫌 しミ 4目17(1.12) 3.02 (1.12) 
面 白 い一つまらない 4.13 (1.21) 3.03 (1.15) 







































































を羅列しただけではわかりづらいので，グラフ （フロフイー ル） 化し，わかりやすくする工夫
をしてから検討を加えることにする。
表7 「認識度」 に関する項目のコ スー別平均値及び標準偏差
項目 コス 服飾美術 家庭科半 工芸美術 f本 育 養護教諭 初等教育 経営情報
5.04 4.97 4.97 5.27 5.74 5.35 5.15 重要である一重要でない (1.06) (1.13) (l.22) (l.22) (1. 04) (1.04) (1.19) 
4.87 4.89 4.83 5. 21 5.56 5.37 4.79 必要であ るー 必要でない (1. 23) (1.13) (1. 28) (1. 22) (1.20) (1.04) (1.27) 
4.67 4.47 4.52 4.73 5.14 4.87 4.86 特色があ るー 特色がない (1.18) (1. 25) (1.42) (1.16) (1.02) (1.04) (1.20) 
4.30 4.27 4.32 4.48 4.49 4.41 4.47 探求的であるー探求的でない (1. 07) (1. 02) (1.19) (0.88) (1.07) (0.89) (1.19) 
2.25 2.08 2.17 2.47 2.26 2.19 2.13 
易 し しミ 難ー し しミ (0. 94) (0.95) (1.14) (0. 93) (0. 91) (0.87) (0.84 
図4・5・6は， 表7に基づいて女子学生全体を中心に，コース別に認識度尺度項目のプロ
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の間で，初等教育と体育が共に服飾美術 ・家庭科学 ・工芸美術 ・経営情報との間で統計的に有
意な差が認められる。











項目 コー ス 服飾美術 家庭科学 工芸美術 体 育 養護教諭 初等教育 経営情報
興味があ る 興味がない 3.86 3.73 3.90 4.43 4.43 4.14 3.92 
(1. 53) (1.46) (1. 68) (1. 09) (1. 31) (1.30) (1.42) 
学びた い一学びたくない 3.76 3.60 3.90 4.48 4.38 4.20 3.84 (1.43) (1.49) (1.65) (l.13) (1.33) (1.26) (1.38) 
喜子 き 嫌
3.40 3.18 3.40 3.86 3.78 3.64 3.59 ＼，、
(1.24) (1.32) (1. 65) (1.04) (1.20) (1.13) (1. 21) 
面 白 い一つまらな い 3.40 3.18 
3.48 3.74 3.80 3.58 3.58 
(1.30) (1. 31) (1.53) (1.19) (1.29) (1.20) (1.22) 
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表9 「認識度尺度」の項目聞の相関係数 表10 「好意度尺度」の項目聞の相関係数
工頁 目 必 要 特 色 探求的 易しい I責 目 学び 好き 面白い 親しみ
重 要 .51 .23 .34 一.10 興 昧 .72 .68 .67 .49 
必 要 .18 目28 -06 弓乙 び .73 .67 .53 
持 色 .28 - 15 好 き .70 .60 
採求的 一.12 面白い .58 
表1 「認識度尺度」 項目と「好意度尺度」項目との相関係数
尺度 宮子 2，号包、 度 尺 度
項目 興味 学び 虫干 き 面白い 親しみ
重要 .26 .20 .12 .17 .05 
必要 .26 .23 .14 .20 .07 
認識度尺度 特 色 .13 .10 .07 .14 .02 
探求的 .26 . 22 .18 .23 .09 
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